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Peter KLOID: Erstnachweis von Theridion hannoniae fur 
Deutschland (Araneae: Theridiidae) 
Firstrecordof  Theridion hannoniaefor Germany (Araneae: Theridiidae) 
Am Koln-Bonner Flughafen wurde ein Weibchen von Theridion hannoniae 
DEN IS, 1944, einer  Art aus der  petraeum-Gruppe, nachgewiesen. Das Tier 
wurde zusammen mit Theridion varians und Steatoda triangulosa unter 
einem regensicheren Oberhang einer Betonwand, ca. 300 m weit entfernt 
vom Flughafengebaude, gesammelt (MTB 5108). 
Material:  1  Weibchen  (leg.,  det.,  Coil.  KLOID,  WUNDERLlCH  vid.), 
19.10.1994. Mar..e (in mm): Prosoma (LIB): 0.74/0.83; Opisthosoma (LIB): 
1.85/1.62; Gesamtlange: 2.48. Die Bestimmung erfolgte nach BOSMANS 
et al.  (1994) und WUNDERLlCH (1987) (sub T.  denisi WUNDERLlCH, 
1987,  nach  BOSMANS  et  al.  ein  Synonym  fOr  T.  hannoniae).  Das 
Zeichnungsmuster sowie verschiedene Ansichten der Epigyne und Vulva 
sind in den Abb. 1-7 dargestellt. 
BisherbekannteVerbreitung: Mediterranes Europa, Frankreich, Belgien, 
Makaronesische Inseln (BOSMANS et al.  1994). 
Bisherige Fundlokalitaten: am Boden unter Steinen (BOSMANS et al. 
1994, WUNDERLlCH 1987). 
Ob in Deutschland, ahnlich wie in Belgien, eine Freilandpopulation nach-
gewiesenwerden bzw. sich halten kann, mOssenweitere Untersuchungen 
zeigen. 
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A,bb.  1-7:  Theridion  hannoniae.  1:  dorsales  Zeichnungsmuster; 
2: Opisthosoma lateral; 3: Opjsthosomaveotral;4: EpigyneNulva ventral; 
~:.\lulva dorsal; 6: Epigyne lateral; 7: Epigyne von anterior; 
MaBstabe: 1-3: 1 mm; 4-7: 0.2 mm.  . 
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